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Лексична система сучасної англійської мови активно 
поповнюється, особливо за рахунок запозичень та появи неологізмів. 
Змінам піддавалася не лише лексична система, але і фонетична, 
морфологічна та граматична, адаптуючи нові лексичні елементи до 
власної терміносистеми шляхом гібридизації, асиміляції, демотивації та 
інтернаціоналізації терміноодиниць. Найважливіший вплив на 
семантичний компонент мови здійснюється іншими мовами чи їхніми 
діалектами у процесі, який лінгвісти називають запозиченням.  
Хоча аналіз наукової літератури свідчить про те, що словниковий 
склад англійської мови збагачується здебільшого за рахунок власних 
мовних ресурсів, зокрема за допомогою словотворення, значну роль у 
цьому процесі відіграють       запозичення [1, 20]. 
У процесі етимологізації тих чи інших слів необхідно враховувати 
цілий ряд мовних процесів, які стосуються як формальної структури 
слова, так і його значення: аналогію, асиміляцію та дисиміляцію звуків, 
гаплологію (елімінацію одного з двох однакових складів, які 
безпосередньо ідуть один за одним, внаслідок дисиміляції), редуплікацію, 
виникнення так званих етимологічних дублетів, метафоризацію [4, 22].  
Основну частину лексичного складу сучасної англійської мови 
складають запозичення з латинської та грецької мов, тобто латинізми та 
грецизми. Латинізм – різновид запозичення, слово, його окреме значення, 
вислів, морфема тощо, запозичені з латинської мови або утворені за її 
зразком. Переважна частина грецької лексики, що вживається в сучасній 
англійській мові, надійшла через латинську: abyss, aloe, amphora, anchor, 
anthem, aorta, axiom, basis, bishop, box, butter, cactus, camera, canon, dish, 
diploma, epoch, ethic, exotic, gigantic, glossary, hyena, idea, lynx, mania. 
Внаслідок тривалого процесу запозичень грецьких елементів в 
англійській мові з’явилися слова, що в грецькій мові не існували, 
наприклад: geochemistry, geochronology,  geodesy, geography, geometry, 
geomorpholog [5, 162 –163]. 
Після входження в мову запозичення піддається процесу 
асиміляції – адаптації слова до іншої мовної системи, що виражається 
у зміні вимови, написання слова, зміні його граматичних властивостей 
відповідно до правил приймаючої мови і часто – у зміні семантики. 
Асиміляція більшості латинських запозичень зводиться до зміни 
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артикуляції, втрати чи зміни закінчення та, звісно, до підпорядкування 
граматичній будові англійської мови, наприклад: forma – form, actus – 
act, fatum- fate, actualis – actual, agricultura – agriculture, application – 
application [3, 112].  
Запозичення з латини та грецької мови складають значну 
частину словникового складу англомовної терміносистеми фахових 
галузей, таких як геології, економіки та медицини. Фахова мова 
геології у англомовній терміносистемі багата на запозичення з 
латинської та грецької мов. До термінології геології увійшли терміни: 
на позначення: хімічних елементів та матеріалів (admixture, alluvium, 
ash, argentiferous); процесів (age, accretion, aftershock, azoic); порід 
(arenicolite, acid, aureole, anatexis); властивостей (abyssal, aqueous). 
Терміносистема економічної сфери також не є винятком. Слова, які 
сьогодні означають ключові банківські поняття, такі як: agio, deposit, 
bank, banking instruments, expenses, accept, як і багато інших, мають 
греко-латинське походження. У медицині більшість її терміноодиниць 
– також класичного походження: гр.: phleboplasty, ophthalmostat, 
hysterorrhaphy; лат.: intrabuccal, injectable, transplant [2, 18]. 
Отже, латинізми та грецизми складають невід’ємну частину 
англомовної терміносистеми фахової мови геології, економіки та 
медицини, утворюючи парадигматичні ланцюги, які несуть єдине 
глибинне семантичне значення, що і є основним. 
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